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Современные методы построения изм ерительных систем не и черпывают 
возможности своего применения на экспериментальных установках. Они могут применяться 
для пост оения систем сбора данных с физических диагност ик, для которых требования к 
точности, помехоустойчивости и скоро-сти передачи данных не такие жесткие, к к для 
систем измерения электромагнитных пар метров (СМИ) .  
В связи с этим, целью проекта является исследо ание алгоритмов обработки сигнало 
в, изме-рение и реконструкция параметров магнитного поля.  
Система автоматизации научных экспериментов электрофизической уста новки (ЭФУ) по ко-  
личеству реализуе мых функци управления и контроля технологических параметров, составу и тех- 
нологичности испо льзуемой ап паратуры я ляется сложным программно-технич еским комплексом. 
Поиск неисправностей функционирования и настройка такого комплекса на заданные параметры 
сценария эксперимента операто ром представляет собой трудоемкий и медленный процесс, при 
этом человеческий фактор в данном процессе играет особую негативную роль. Ввид этих причин 






















Рисунок 1. Модель измерительного канал . 
 
Датчики ЭМ Д, исходя и з своего принципа действия, чувстви тельны не только к магнитным 
полям, формируем ым плазмой, но также к полям, формируемым обмотками электромагнитной сис-
темы. Добавочные магнитные потоки, форм ируемые обмотками управления ток амака, рассматрива-
ются как систематические составляющие погрешности измерительных каналов, поскольку токовые 
диаграммы, формируемые в об отках, определены на всем интервал эксперимента.  
Поскольку м агнитный поток, пронизывающий п верхность определяется Ф = В·S· cos(α) где, 
α – уг л между вектором магн тной индук ии и норма ью к плоско сти поверхности, а S – площадь 
поверх ности, то зная габаритны е размеры датчиков, текущий ток I в обмотках, координаты 
располо-жения датчиков r относительно обмоток упр авления из сигнала на вы ходе датчиков 
ЭМД вычитается значение системат ческой составляющей вносимой обм тками управления.  
По результатам проведенного анализа сценария эксперимента и режимов работы эле трофи-




ность распределенных измерительных систем, был азработан стенд. Его хема 
представлена на рис. 2. При исп ытаниях канала передачи данных рег страция данных в 
ЭВМ длилась 10 с. После заверш ения эксперимента, пол ученные данные сохранялись в 
виде файла и передавались по интер-фейсу Ethernet в сервер. 
Были получены следующие результаты: 
1) объем файла с данными составил 3201 Мбайт;  
2) фактическое время, затраченное н а сохранение данных в виде файла – 130 с;  
3) время передачи файла в сервер – 72 с.   
Время передачи данных, полученных в одном ци ле измерения, во внешн е системы 



















Рисуннок 2. Структурная схема стенда для испытания изм рительных каналов 
 
Наличие ошибок, возник ающих при передаче данных, определялось путе м обработк 
файла с полученными данными дополнительной подпрограммой, выполняющей поиск 
выпадений в счет-ной по следовательности. Эксперимент повторялся 25 раз, однако в 
результате не было выявлено ни одной из вышеперечисленных ошибок.  
В результат е модельных исследований измерительного канал а, был проведен анализ 
литера-турных источников , выбраны методы исследования для достижения цели проекта. В 
рамках проекта провод ился анализ методов исследования комплексных алгоритмов и 
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